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Mesin potong daun mengkuang 
Idea tercetus setelah penyelidik UMP lihat kepayahan Orang Asli lakukannya guna tangan sehingga cedera 
19SI~W!Illlml 
PEKAN-Penyelidikdari Unlversiti 
Malaysia Pahang (UMP) betjaya 
mencipta mesin memotong daun 
mengblang )""8 lebill selamat ... 
lepasmelihatkesusahan!TillS}'arakat 
Orang Asli melakllkan proses me-
motongdaunm~yangdi­
penuhi duri sehingga boleh meng-
aldbatkan kecedetaan. 
Inovasi itu hasil cetuSan idea 
serta penyelidikan membabitbn 
tigapensy..-ahdiketuaiPeOS),.r,ili 
Kanan Fakulti Mesin Kejuruteraan 
Mekanikal. Dr Ahmad Fitri Yusop 
dan rakannya, Dr Mohd Adnin 
Hamidi, lliDaingMohamadNafiz 
Daing Idrissena pelajarfai<JJiti ter· 
sebut, Mohamadlzuan l=din. 
Alunad Fitri bed:ata. mesin ter-
sebut menggunakan motor elek-
trik. serta pisau boleh laras dan ia 
akan memudahka.n pengusaha 
daun mengkuang memotong tan~ 
pamengalamH=ed= 
"labennulaketikasayape!gike 
ThsikOliniRamaipengusahadisitu 
termasuklliangAslimemberitahu 
mereka perlukan alat memotong 
daun menglmang yang lebih se-
lamat bagi. men.gelak kecederaan 
sebabdurinyatajam 
'"Set:akat ini, Jdta sudah mem-
b<rwaalatiniWltukdicubaolehpeng-
usaha di Tasik Olini dan menerusi 
maklum balas yang diterima, me-
reb berpuas hati dan menyatakan 
mesin in! IEbih efisien be<banding 
menggunal<an tangan," katanya ke-
tikaditemuidiUMPKampusPekan 
di sini; baru-baru ini 
Menurutnya 1agi. fasa pertama 
projekitu sudahdisiapkan menerusi 
pembinaanprorotaipdanpi.haknya 
akan menyiapkan fasa kedua Wl· 
tuk penambahbaikan yang dijangka 
siap penghujWlg tahWl in!. 
JeJasnya, pihaknya beffiasrat 
wttuk menjadikan harga dan kos 
mesin tersebut lebih mwah sena 
mudahdimilikiolehpengguname-
nerusi fungsi tambahan antaranya 
pengeringandan mev.~ • 
Beliau betkata. pihaknya juga 
berhasrat merancang kerjasama 
dengan Perbadanan Kemajuan 
Krnftangan Malay»Uo bagi mem-
f'MsyaratiKMan Fal<uldKei~~liMP,DrAIImadFitri~ 
mesinpernotonc~hasil~~"~peo1)'0iielikdl 
UMP-.. 
bolehkan ~ be.skalakedl 
memiliJd mesin tersebut. 
"I<anti~produkitu 
dapat dipertuaskan ke seluruh ne-
gara dan membantu produk ber-
asaskan mengkuangdari negara ini 
dapat menembusi pasaran antara-
bang>lyangmenjanjikanpendapal-
II• Mesintersebut menggunakan mo-tor elektrik serta pisau boleh 1aras 
dania akanmenmdahkan 
pengusaha daun menglruang 
memotongtanpamengalami 
kecederaan. 
an lumaya.g. . katanya Lagi. 
Dalarn pada itu. Ahmad Fitri 
menjangkakan. harga mesin ttt· 
sebut dalam lingl<ungan RM2,000 
runggaRM5,000apabililmmuladi-
jualdipasaran. 
Namun beliau menjelas-
kao pihaknya akan t.ba melal<u-
hm lebih pen)1!lidikan bagi. mem-
bolehkannyadijuaipadaha!galebih 
mwah 
"Banyak penambahbaikan dan 
peru.bahanbolehdibuatsepertidari 
segi badannya Setakat ini ia dibuat 
menggunakan besi alwniniwn 
berkualiti serta motor elektriknya 
juga berkuasa tinggi yang mam-
pu bertahan w>tuk tempoh lama: 
katany.o. 
